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od Ducha Świętego wielki charyzmat”: św. Urszula 












































to,  co  jest najważniejsze: człowiek jest obrazem 













w artykule pt. Aktualność duchowości i charyzmatu 
św. Urszuli i Urszulanek SJK w obecnej rzeczywistości 

























































z matką Jolantą Olech pt. Stare i nowe w stylu życia 
konsekrowanego św. Urszuli i szarych Urszulanek. 
Matka Jolanta określa św. Urszulę mianem ko-























































i w  Kościele  szukała właściwych  sposobów 
ewan gelizacji.
























truje  swą  refleksję na  temacie: Źródła i formy 
























































































Sióstr Urszulanek  Serca  Konającego  Jezusa 
– duchowych córek św. Urszuli Ledóchowskiej. 







stolatu  św. Urszuli oraz  jej  córek duchowych, 
przy zachowaniu  ram nakreślonych  tematem 
pozycji: „Otrzymała od Ducha Świętego wielki cha­
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